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●外国人留学生（学部新入生）合宿研修（5月15～16日）
「世界遺産五箇山合掌集落見学」
●藏遼寧大学副校長と懇談する瀧澤学長（5月10日）
●企業合同説明会（5月12日）
●留学生センター教員と談笑する藏副校長（5月10日）
工学部材料工学講座JABEE認定を受ける
中国遼寧大学訪問団が来学
安全衛生管理室を開設
就職活動支援企画――企業合同説明会を開催
外国人留学生（学部新入生）合宿研修を実施
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C O N T E N T S 外国人留学生合宿研修：平成16年5月
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関 係 法 令
（法　律）
○ 学校教育法等の一部を改正する法律（49）（平16. 5.21官報第3854号）
○ 大気汚染防止法の一部を改正する法律（56）（平16. 5.26官報号外第108号）
●部局長等連絡会［5月14日］
（懇談事項） (1) 当面する諸課題について
●役員会［5月17日］
（審議事項） (1) 「室」の運営組織について
(2) 教員人事（個別事案）のプロセスについて
(3) 非常勤講師手当の部局別調べについて
(4) 学部長選考規則について
(5) 学長選考会議委員の選出に係る不在者投票について
(6) 教員の懲戒処分について
(7) 兼業について
(8) 倫理ヘルプライン規則(案)について
(9) 奨学寄付金について
●学生生活委員会［5月20日］
（審議事項） (1) 大学祭について
●部局長等連絡会［5月21日］
（懇談事項） (1) 当面する諸課題について
諸 会 議
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●教育研究評議会［5月21日］
（審議事項） (1) 学長選考会議委員の選出について
(2) 副学長室の運営組織について
(3) 教員人事（個別事案）のプロセスについて
(4) 兼業申請・審査・許可のプロセスについて
(5) 国立大学法人富山大学倫理ヘルプライン規則の制定について
(6) 富山大学学部長選考規則の制定について
(7) 国立大学法人富山大学の知的財産ポリシーについて
(8) 懲戒委員会委員の推薦について
●衛生委員会（五福事業場）［5月24日］
（審議事項） (1) 年度計画について
(2) 過重労働に対する調査体制整備について
(3) 職場パトロールについて
●事務協議会［5月25日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●教育研究評議会（臨時）［5月26日］
（審議事項） (1) 平成16年度予算について
(2) 平成16年度年度計画について
(3) 平成17年度概算要求について
●経営協議会［5月26日］
（審議事項） (1) 平成16年度予算について
(2) 平成16年度年度計画について
(3) 平成17年度概算要求について
●役員会（臨時）［5月27日］
（審議事項） (1) 平成16年度予算について
(2) 平成16年度年度計画について
(3) 平成17年度概算要求について
●衛生委員会（五艘事業場）［5月27日］
（審議事項） (1) 年度計画について
(2) 過重労働に対する調査体制整備について
(3) 職場パトロールについて
●入試管理員会［5月31日］
（審議事項） (1) 平成17年度富山大学入学者選抜検査の実施に関する申合せ（案）について
(2) 平成17年度入試関係日程表（案）について
(3) 平成17年度富山大学入学者選抜要項（案）について
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内 規 則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事 異 動
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学 　 事
工学部　材料工学講座がJABEE認定を受ける
工学部物質生命システム工学科材料工学講座が、日本技術者教育認定機構（JABEE：Japan
Accreditation Board for Engineering Education）による技術者教育プログラムの材料および材料関連分
野において、材料工学コースのプログラム名で認定証を授与されま
した。
JABEEは、統一的基準に基づいて高等教育機関における技術者教
育プログラムの認定を行い、その国際性を確保するとともに、技術
者教育の向上と国際的に通用する技術者の育成を通じて社会と産業
の発展に寄与することを目的に平成11年11月に発足しました。
JABEEの認定は、大学等高等教育機関における技術者教育プログ
ラムが、社会の要求基準を満たしているかどうかを共通の基準で公
平に評価し、要求水準を満たしているプログラムに対してのみ授与
されます。そして、認定プログラムの修了者には、未来の社会を託
すことのできる想像力に富み人間力豊かな技術者として、専門分野
の教育のみならず、コミュニケーション能力や技術者倫理を含めた
人文社会科学等の分野の教育を受けていることが保証されます。
物質生命システム工学科材料工学講座では、平成2年度及び9年度
に学科改組を行い、その際豊かな人間性と自主性、社会的責任感と
応用能力を持つ人材を育てるため、基礎科目と応用科目を着実に修
得し、それらを融合できる能力を形成できるよう様々な特徴ある工夫をカリキュラムに取り入れる教育改善を
進めてきました。
JABEE発足を機にその認定に取り組み、材料工学関連分野では平成14年度認定の3大学に次いで全国で四
番目の大学として認定されました。また、本学では平成14年度認定の機械知能システム工学科に続いて2件目
の認定となります。
この認定により、平成15年度の材料工学講座卒業生に対して修了書が交付され、また「技術士」試験におけ
る第１次試験が免除される「修習技術者」として実務修習に入ることが可能になりました。
JAREE認定証
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中国遼寧大学訪問団が来学
5月10日（月）に学術交流協定校の中国遼寧大学から藏　樹良（ゾウ　ジュリョウ）副校長ほか4名の訪問団
が本学を訪問されました。
本学と遼寧大学とは、20年前に富山県と遼寧省との間で県省友好交流協定が締結される事となったのを機に、
相互における教官及び学生の派遣等による学術交流の促進を図るため、1984年5月9日、友好学術交流に関す
る協定を締結しました。その後、大学相互の研究者及び留学生の交流が活発化し、具体的事項を定めた実施細
目も締結して今日に至っています。
今回の訪問は、これまでの友好交流関係への感謝の意を伝えるとともに学術交流分野を更に広げることを願
い来学されたものです。一行は、学長表敬に引き続き、留学生センターや附属図書館ヘルン文庫など学内施設
を見学された後、瀧澤学長、塩澤理事・副学長及び各学部長等との懇談会に出席されました。懇談会では、大
学相互の紹介のあと、従来からの人文・社会系の交流に加え、理工系分野の研究者並びに職員の交流等につい
て意見交換が行われました。
懇談会で挨拶する藏副校長中国遼寧大学訪問団
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学 内 諸 報
安全衛生監理室を開設
本学は、本年4月1日の国立大学法人化に伴い、安全衛生監理室を設置し、5月12日（水）に瀧澤学長、丹羽
理事（総括安全衛生管理者）、金森副学長（室長）、遠藤事務局長をはじめとする学内関係者が参加して開設式
及び室名札の上掲式を行いました。
同監理室は、①衛生委員会の庶務事務　②安全衛
生に関する教育、講習等の実施　③環境汚染、健康
障害、事故・災害等の事故防止に係る指導　④安全
衛生に関する情報の収集・提供　⑤ＰＲＴＲ法、毒
物・劇物等の情報管理など安全管理に関わる全学的
事項の活動を行い、教職員はもとより、学生も含め
た一元的な安全管理の確保を目的としています。
開設式では、金森室長から安全管理の取り組みに
対する強い決意が述べられました。
なお、室の業務は当面教官シンクタンクチ－ムと
事務局3部4課により実施されます。
就職活動支援企画――企業合同説明会を開催
5月12日（水）、厳しい就職活動を支援するため、来春就職を希望する学生を対象とした企業合同説明会が学
生会館で開催されました。
説明会には、富山県経営者協会の協力により、県内企業から30社を超える申し込みがあり、学部4年生・大
学院生など約170人の学生が、企業が求める人材な
どの採用情報の収集を行いました。
参加した学生からは、「学内なので時間の都合がつ
きやすく良かった」、「富大生限定ということで人数
も少なく効率的に企業回りが出来て良かった」、「企
業も「富大生を対象に」という気持ちできていると
思うので、こちらとしても質問しやすかったし、心
にゆとりを持って臨めた。」などの声があり、好評で
した。
室名札を手にする金森室長と瀧澤学長
真剣な表情で説明を聞く学生
平成16年度外国人留学生（学部新入生）合宿研修を実施
平成16年度外国人留学生（学部新入生）合宿研修が、5月15日（土）、16日（日）の一泊二日の日程で富山
県東砺波郡利賀村を中心に実施され、新入学部留学生のほか在来留学生及び教職員、計32名が参加しました。
この研修は、入学間もない学部留学生が学園生活を円滑に送ることができるよう、合宿形式のオリエンテー
ションで必要な事項等を説明すると共に留学生相互及び教職員との交流と親睦を図ることを目的として平成14
年度から実施されているものです。
オリエンテーションでは、新入留学生たちが真剣な眼差しで教職員からの説明や先輩留学生の体験談に聞き
入り、有意義な研修となりました。
また、合宿研修では、オリエンテーションのほかに、先進的な科学技術を取り入れた菓子製造企業や世界遺
産に指定されている五箇山の合掌づくりを見学するなど日本文化等についても理解を深めました。
おかき製造会社見学オリエンテーション風景
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表 　 彰
塩澤和章理事・副学長が日本材料学会論文賞を受賞
塩澤和章理事・副学長が、5月15日（土）開催された平成16年度日本材料学会総会において、「日本材料学
会論文賞」を受賞しました。
受賞は、日本材料学会会誌「材料」（第52巻第11号）に掲載された論文『トポグラフィ破面解析による高強
度鋼の内部疲労き裂発生・進展機構に関する研究』が特に優秀であると高く評価されたものです。
室谷和雄 技術専門職員(工学部)が日本塑性加工学会賞「教育賞」を受賞
室谷和雄 技術専門職員（工学部）が、5月22日（土）開催された平成16年度日本塑性加工学会総会におい
て、「日本塑性加工学会賞　教育賞」を受賞しました。
受賞は、「大学の機械系学科における塑性加工技術の実践教育」に対して行われたものであり、これまでの工
学部における塑性加工を中心とする研究･教育支援ならびに技術関連分野において、研究･実験用機器、装置、
工具、測定法の考案、設計、改良、製作及び学生らの実験･実習の指導、情報･資料･文献収集を行う傍ら、民間
との共同研究分担者として多くの成果を挙げ、塑性加工技術およびその周辺領域に関する幅広い知識と独創性
が高く評価されたものです。
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海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 講　師 青木　一真 スペイン The AERONET Workshop に出席、研究打ち合わせ及び研究成果発表
H16.5.7～
5.17
工 学 部 助教授 山口　昌樹 スペインフランス
第8回バイオセンサ国際会議に出席及び
情報収集
H16.5.22～
5.29
工 学 部 教　授 鈴木　正康 スペイン 第8回バイオセンサ国際会議に出席・研究発表及び研究動向の調査
H16.5.22～
5.28
水素同位体
科学研究セ
ンター
講　師 鳥養　祐二 アメリカ合衆国 第16回プラズマと表面の相互作用に関する国際会議に出席・研究発表
H16.5.23～
5.30
理 学 部 教　授 川村　隆一 中国 The Fourth International Symposiumon Asian Monsoon System に参加
H16.5.24～
5.29
工 学 部 助　手 高野　　登 イギリスフランス
euspen International Conference
Glasgow 2004 に出席・発表及び資
料・情報収集
H16.5.30～
6.6
教育学部 教　授 長谷川総一郎 中国 中国国際友好美術交流展開会式及びシンポジウムに出席及び資料収集
H16.5.17～
5.24
工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 河川浄化検討会に出席 H16.5.22～5.25
海外研修
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5 月 主 要 行 事
本　　部 5月 10日 事務局連絡会
役員懇談会
センター等連絡会
遼寧大学訪問団来学
新大学・大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
11日　 平成17年度ヒアリング
発明審査専門委員会
新大学・教養教育ＷＧ
新大学・人間発達科学部（仮称）部会
目標評価ＰＪ
12日　 安全衛生監理室開設式
目標評価ＰＪ
企業合同説明会
13日　 目標評価ＰＪ
14日 部局長等連絡会
夢大学企画スタッフの会
新大学・事務組織部会
新大学・教養教育部会
15日　 外国人留学生（学部新入生）合宿研修 （～16日）
17日　 役員会
事務局連絡会
新大学・大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
18日　 新大学・事務組織部会事務組織ＷＧ
新大学・芸術文化学部（仮称）ＴＦ（於：高岡短大）
19日　 目標評価ＰＪ
入国管理行政・申請取次制度講習会（於：金沢大学）
新大学・管理運営部会
20日　 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（～21日　於：学術情報センター）
学生生活委員会
新大学・入試部会
21日　 部局長等連絡会
教育研究評議会
23日　 東海北陸地区国立大学法人等職員採用試験
24日　 事務局連絡会
衛生委員会（五福事業場）
新大学・事務組織部会事務組織ＷＧ
新大学・大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
25日 事務協議会
役員懇談会
26日　 臨時教育研究評議会
経営協議会
入学試験実施委員会
27日　 臨時役員会
衛生委員会（五艘事業場）
新大学・管理運営部会
大学祭（～30日）
28日　 第１回学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議
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31日　 役員懇談会
入学試験管理委員会
新大学・大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
会計検査院会計実地検査（～6月2日）
教養教育実施機構
5月19日 第40回12大学教養教育実施組織代表者会議（於：山口市ホテルニュータナカ）
20日　 国立大学教養教育実施組織会議（～21日　於：岡山大学）
27日　 教養教育ＦＤ専門員会
教養教育実施専門員会
人文学部 5月 7日 大学院人文科学研究科小委員会
11日　 学部国際交流委員会
12日　 学部教務委員会
学部将来計画委員会
学部入学試験委員会
18日　 学部予算委員会
19日　 大学院人文科学研究科委員会
教授会
20日　 第１回国立大学法人17大学人文系学部長会議（～21日　於：埼玉大学）
24日　 学部将来計画委員会
26日　 学部自己点検評価委員会
学部将来計画委員会
28日　 学部将来計画委員会
教育学部 5月 6日 学部入学試験委員会　
7日　 学部教務委員会
10日　 学部学生生活委員会
教員採用試験対策講演会「教員を目指す皆さんへ」
12日　 学部将来構想委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
教員採用試験対策講演会「富山県が求める教員像」
13日　 平成16年度日本教育大学協会北陸地区会評議員会（福井大学）
14日　 附属教育実践総合センター運営委員会
18日　 予算委員会
研究科委員会小委員会（持ち回り）
附属中学校・附属養護学校合同運動会
19日　 教授会（臨時）
教員採用試験対策講演会「教員採用試験の直前対策」
25日　 附属小学校教育研究発表会
26日　 紀要編集委員会
人事教授会
28日　 平成16年度春季全国国立大学法人教育系学部長会議（於：高知大学）
30日　 附属養護学校不審者侵入対策訓練
経済学部 5月 7日 学部国際交流委員会
研究科委員会小委員会
10日　 生涯学習・広報委員会
学部教務委員会
11日　 学科長会議
財務委員会
― 47312
12日　 人事教授会
研究科委員会
教授会
18日　 生涯学習・広報委員会
19日　 図書等委員会
24日　 学部教務委員会
理 学 部 5月 6日 学部教務委員会教育実施部会
12日　 新大学院構想素案作成ＷＧ（理工）
大学院理工学研究科博士後期課程部会
17日　 学部予算委員会
学科長会議
19日　 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
「実験廃液の取り扱いに関する講習会」
20日　 新大学院構想理工委員会・同素案作成ＷＧ合同委員会（理工）
学部教務委員会
工 学 部 5月 6日 学部入学試験検討委員会
7日　 学部運営委員会
学部将来計画委員会
11日　 学部運営委員会
学部入学試験検討委員会
12日　 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会（工学系）
理工学研究科博士後期課程部会
13日　 第54回国立大学工学部長会議（～14日於：仙台市）
19日　 学部将来計画委員会
学部運営委員会
20日　 新大学院構想検討理工委員会、同素案作成ＷＧ合同委員会
21日　 平成16年度北陸信越地区国立大学工学部長懇談会（於：金沢市）
26日　 学部運営委員会
28日　 学部教務委員会
附属図書館 5月20日 附属図書館運営委員会
地域共同研究センター
5月14日 運営委員会
21日　 運営委員会（持ち回り）
水素同位体科学研究センター
5月13日 運営委員会
13473 ―
機器分析センター
5月17日 運営委員会
極東地域研究センター
5月20日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
5月 7日 VBL幹事会
極低温量子科学研究センター
5月 7日 寒剤の取扱いに関する講習会
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